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MOTTO 
 
 
                     
             
160. Jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; 
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang 
dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah 
saja orang-orang mukmin bertawakkal.
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب b b be 
خ t t te 
ز ts th te dan ha 
ض j j je 
غ ch h Ha (dengan titik di bawah) 
خ kh kh ka dan ha 
د d d de 
ر dz dh de dan ha 
س r r er 
ص z z zet 
ط s s es 
ػ sy sh es dan ha 
ؿ sh ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ك dl ḍ de (dengan titik di bawah) 
ه th ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ dh ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ „ koma terbalik di atas 
ؽ gh gh ge dan ha 
ف f f ef 
ق q q qi 
ن k k ka 
ي l l el 
َ m m em 
ْ n n en 
ٚ w w we 
ا٘ h h ha 
ء a „ apostrof 
ٞ y y ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan hruruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap ( --ٚ ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
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b. Vokal rangkap ( --ئ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (  ححذافٌا = al-
fātihah), (  ٍَٛؼٌا = al-ulūm) dan (  حّىل = qimah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  ذح = haddun), (  ذع = 
saddun), (  ةىه = tayyib). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alim-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( دىثٌا= al-bayt),  
(  ءاّغذا = al-samā’). 
6. Ta’marbutah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan ta’marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya 
(  يلاٌٙا حىؤس = ru’yat al-hilāl). 
7. Tanda sposrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (حىؤس= ru’yah), (ءاٙمف= 
fuqahā’). 
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ABSTRAK 
Budiyanto, Ruly. 2015. Strategi Marketing Lembaga Pendidikan Islam Dalam 
Meningkatkan Pengguna Jasa Pendidikan”. Tesis, Program Studi 
Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung, Pembimbing: (I) Dr. H. Ahyak, M.Ag. (II) 
Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd 
 
Kata Kunci : Strategi Marketing, Lembaga Pendidikan Islam, Pengguna Jasa 
Pendidikan. 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi oleh sulitnya bagi sebuah 
lembaga pendidikan untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki 
kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat dan mampu berkembang dengan 
berbagai tuntutan pengguna lembaga pendidikan. Strategi marketing yang baik 
bagi lembaga pendidikan Islam mutlak diperlukan. Lembaga pendidikan Islam 
sebagai lembaga non profit perlu meyakinkan pelanggan bahwa lembaga yang 
ditawarkan merupakan lembaga yang masih eksis. Berikutnya lembaga juga perlu 
meyakinkan kepada pelanggan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan 
kebutuhan mereka. Selain itu marketing dilakukan untuk dapat mengenalkan 
segalam macam produk lembaga kepada masyarakat agar mudah dimengerti. 
Pertanyaan  dalam penelitian tesis ini adalah: (1) Bagaimana formulasi 
strategi marketing Lembaga Pendidikan Islam dalam meningatkan pengguna jasa 
pendidikan di MTsN Model Trenggalek dan MTsN Kampak Trenggalek ? (2) 
Bagaimana strategi implementasi  marketing lembaga pendidikan islam dalam 
meningkatan pengguna jasa pendidikan di MTsN Model Trenggalek dan MTsN 
Kampak Trenggalek ? (3) Bagaimana strategi evaluasi  marketing lembaga 
pendidikan islam dalam meningkatan pengguna jasa pendidikan di MTsN Model 
Trenggalek dan MTsN Kampak Trenggalek ? 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui strategi formulasi marketing lembaga pendidikan islam dalam 
meningkatan pengguna jasa pendidikan di MTsN Model Trenggalek dan MTsN 
Kampak Trenggalek. (2) Untuk mengetahui strategi implementasi marketing 
lembaga pendidikan islam dalam meningkatan pengguna jasa pendidikan di 
MTsN Model Trenggalek dan MTsN Kampak Trenggalek. (3) Untuk mengetahui 
strategi evaluasi marketing lembaga pendidikan islam dalam meningkatan 
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pengguna jasa pendidikan di MTsN Model Trenggalek dan MTsN Kampak 
Trenggalek. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif,  pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif 
dengan memakai bentuk multi situs. Rancangan studi multi-situs adalah suatu 
rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa situs, tempat dan subjek 
penelitian. Subjek-subjek penelitian tersebut diasumsikan memiliki karakteristik 
yang sama. 
Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, 
interview (wawancara) dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa uraian dan 
gambaran data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan 
yang sebenarnya. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa strategi marketing lembaga 
pendidikan Islam perlu melakukan beberapa tahapan dimulai dari formulasi 
strategi marketing, implementasi strategi marketing dan evaluasi strategi 
marketing untuk meningkatkan pengguna jasa pendidikan.  
Dengan demikian, strategi marketing lembaga pendidikan islam mempunyai andil 
penting dalam peningkatan pengguna jasa pendidikan. Oleh karena itu penentuan 
kebijakan kepala madrasah dalam menetapkan sebuah strategi marketing perlu di 
formulasikan secara baik agar tim marketing yang telah dibentuk oleh lembaga 
dapat mengimplementasikannya dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu evaluasi 
juga perlu dilakukan secara terus menerus agar segala kekurangan dari penerapan 
strategi marketing untuk meningkatkan pengguna jasa pendidikan dapat berjalan 
berkisambungan dan lembaga akan menjadi salah satu lembaga yang dipercaya 
oleh masyarakat dalam mendidik putra-putrinya. 
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ABSTRACT 
 
 
Budiyanto, Ruly. 2015 Marketing Strategy Institute of Islamic Education in 
Improving Education Service Users ". Thesis, Department of Islamic Education 
Management Graduate Program of the State Islamic Institute Tulungagung, 
Advisors: (I) Dr. H. Ahyak, M.Ag. (II) Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd 
 
Keywords : Marketing Strategy, Institute of Islamic Education, Education Service 
User. 
 
Research in the background of this thesis by the difficulty for an educational 
institution to be able to live well if it does not have the ability to adjust quickly 
and able to grow with the demands of users educational institutions. Good 
marketing strategy for Islamic educational institutions is absolutely necessary. 
Islamic educational institutions as non-profit institutions need to reassure 
customers that the institution offered an institution that still exist. Next agencies 
also need to convince the customer that the service is provided in accordance with 
their needs. Besides marketing is done to be able to introduce segalam kinds of 
products to the public institutions to be easily understood. 
The problem of this thesis are: (1) How does the formulation of marketing 
strategies meningatkan Institute of Islamic Education in the education service 
users in MTsN Model Trenggalek and MTsN Kampak Trenggalek? (2) How is the 
implementation of the marketing strategy of Islamic educational institutions in 
improving the education service users in MTsN Model Trenggalek and MTsN 
Kampak Trenggalek? (3) How to evaluate marketing strategies Islamic 
educational institutions in improving the education service users in MTsN Model 
Trenggalek and MTsN Kampak Trenggalek ? 
As for the objectives of this research are: (1) To determine the marketing 
strategy formulation Islamic educational institutions in improving the education 
service users in MTsN Model Trenggalek and MTsN Kampak Trenggalek. (2) To 
determine the implementation of the marketing strategy of Islamic educational 
institutions in improving the education service users in MTsN Model Trenggalek 
and MTsN Kampak Trenggalek. (3) To know the evaluation of the marketing 
xviii 
 
strategy of Islamic educational institutions in improving the education service 
users in MTsN Model Trenggalek and MTsN Kampak Trenggalek. 
The approach used in this research is descriptive qualitative, the approach 
taken is through a qualitative approach using multi-site form. The design of multi-
site study is a qualitative research design involving multiple sites, places and 
subjects. The study subjects are assumed to have the same characteristics. 
In the process of collecting the data, researchers used the method of 
observation, interview (interview), and documentation. As for the analysis, the 
researchers used a qualitative descriptive analysis techniques, namely in the form 
of a description and overview of the data that has been collected extensively about 
the actual situation. 
The result showed that the marketing strategy of Islamic educational 
institutions need to do some stages starting from the formulation of marketing 
strategy, marketing strategy implementation and evaluation of marketing 
strategies to improve educational service users. 
Thus, the marketing strategy of Islamic educational institutions have 
contributed significantly to the improvement of education service user. Therefore, 
determining school policy in establishing a marketing strategy needs to be well 
formulated so that the marketing team has been set up by the agency can 
implement it well and on target. Besides the evaluation also needs to be done 
continuously so that any shortcomings of the implementation of marketing 
strategies to improve educational services users can run berkisambungan and 
agencies will be one institution that is trusted by society in educating their child. 
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 الملخص
 
 اٌخذِح ذحغ١ٓ فٟ الإعلاِ١ح اٌرشت١ح اعرشاذ١ع١ح ِؼٙذ اٌرغٛ٠ك 2015تٛد٠أو, سٌٚٝ. 
 ٚاٌرؼٍ١ُ اٌرشت١ح الإعلاِ١ح ئداسج لغُ اٌؼٍ١ا اٌذساعاخ تشٔاِط أهشٚحح،".  اٌرؼٍ١ُ ٌٍّغرخذِ١ٓ
 اٌّاظغر١ش اٌحاض ا٘١ه, اٌذورٛس) I: (اٌّغرؾاس٠ٓ ،هٌٛٛػخٛع الإعلاِ١ح اٌذٌٚح ِؼٙذ فٟ
 اٌرشت١ح فٟ ِاظغر١ش فشىُ ِغشوٓ ِٛهٙاس, اٌذورٛس) II اٌذ٠ٓ، ( فٟ
 
 .اٌؼنٛ اٌرؼٍ١ُ خذِح الإعلاِ١ح، اٌرشت١ح ِؼٙذ اٌرغٛ٠ك، اعرشاذ١ع١ح: اٌثحس وٍّاخ
 
 ػٍٝ لادسج ٌرىْٛ ذؼٍ١ّ١ح ٌّإعغح فؼٛتح لثً ِٓ الأهشٚحح ٘زٖ خٍف١ح فٟ اٌثحس
 ِرطٍثاخ ِغ إٌّٛ ػٍٝ ٚلادسج تغشػح اٌرى١ف ػٍٝ اٌمذسج ٌذ٠ه ٠ىٓ ٌُ ئرا ظ١ذ تؾىً اٌؼ١ؼ
 الإعلاِ١ح اٌرشتٛ٠ح ٌٍّإعغاخ ظ١ذج ذغٛ٠م١ح اعرشاذ١ع١ح. اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ اٌّغرخذِ١ٓ
 ستح١ح غ١ش ِإعغاخ تاػرثاس٘ا الإعلاِ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ. اٌمقٜٛ اٌنشٚسج ٟ٘
 اٌٛوالاخ ذحراض. ِٛظٛدج ذضاي لا اٌرٟ ِإعغح لذِد اٌّإعغح أْ اٌضتائٓ هّأٔح ئٌٝ تحاظح
 اٌرغٛ٠ك ٚ٠رُ ظأة ئٌٝ. لاحر١اظاذُٙ ٚفما اٌخذِح ذمذ٠ُ ٠رُ اٌرٟ اٌؼّلاء لإلٕاع أ٠نا اٌراٌ١ح
 .تغٌٙٛح ٠فُٙ أْ ٠عة اٌؼاِح ٌٍّإعغاخ إٌّرعاخ أٔٛاع ظّ١غ ذمذ٠ُ ػٍٝ لادسج ٌرىْٛ
 اٌرشت١ح اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح ِؼٙذ ف١اغح و١ف) 0: (ٟ٘ الأهشٚحح ٘زٖ ِؾىٍح
 اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ دٌٚح ّٔٛرض فٟ اٌرؼٍ١ُ خذِح ِغرخذِٟ ذحغ١ٓ فٟ الإعلاِ١ح
 ٠رُ و١ف) 5( ٚاٌفأط؟ ذ١شٞ ذ١شٞ اٌخاسظ١ح الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ الأهشاف
 خذِح ِغرخذِٟ ذحغ١ٓ فٟ الإعلاِ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ ِٓ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح ذٕف١ز
 الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ دٌٚح ّٔٛرض فٟ اٌرؼٍ١ُ
 اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١اخ ذم١١ُ و١ف١ح) 3( ٚاٌفأط؟ ذ١شٞ ذ١شٞ اٌخاسظ١ح
 اٌخاسظ١ح الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ فٟ اٌرؼٍ١ُ خذِح ِغرخذِٟ ذحغ١ٓ فٟ الإعلاِ١ح
 ٚاٌفأط؟ ذ١شٞ ذ١شٞ اٌخاسظ١ح الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ ّٔٛرض
 اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح ف١اغح ذحذ٠ذ) 0: (ٟ٘ اٌثحس ٘زا ٌلأ٘ذاف تإٌغثح أِا
 اٌرعاسٞ إٌظاَ ّٔٛرض فٟ اٌرؼٍ١ُ خذِح ِغرخذِٟ ذحغ١ٓ فٟ الإعلاِ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ
) 5. (ٚاٌفأط ذ١شٞ ذ١شٞ اٌخاسظ١ح الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ دٌٚح الأهشاف اٌّرؼذد
 ِغرخذِٟ ذحغ١ٓ فٟ الإعلاِ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ ِٓ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح ذٕف١ز ٌرحذ٠ذ
 اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ دٌٚح الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ ّٔٛرض فٟ اٌرؼٍ١ُ خذِح
 ِٓ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح ذم١١ُ ٌّؼشفح) 3. (ٚاٌفأط ذ١شٞ ذ١شٞ اٌخاسظ١ح الأهشاف
 xx
 
 اٌرعاسٞ إٌظاَ ّٔٛرض فٟ اٌرؼٍ١ُ خذِح ِغرخذِٟ ذحغ١ٓ فٟ الإعلاِ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ
 .ٚاٌفأط ذ١شٞ ذ١شٞ اسظ١حاٌخ الأهشاف اٌّرؼذد اٌرعاسٞ إٌظاَ دٌٚح الأهشاف اٌّرؼذد
 ٔٙط ػٓ ػثاسج ٘ٛ اٌّرثغ ٚإٌٙط إٌٛػ١ح، ٚ فٟ ٘ٛ اٌثحس ٘زا فٟ اٌّرثغ إٌٙط
 ذقّ١ُ ٘ٛ ِرؼذدج ِٛالغ فٟ دساعح ذقّ١ُ. ِرؼذدج ِٛالغ فٟ إٌّٛرض تاعرخذاَ ٔٛػٟ
 أْ ٚ٠فرشك. ٚاٌّٛمٛػاخ ٚالأِاوٓ ِٛالغ ػذج ػٍٝ ذٕطٛٞ اٌرٟ إٌٛػ١ح اٌثحٛز
 .اٌخقائـ ٔفظ ٌٙا ٠ىْٛ أْ ٌٍذساعح اٌخامؼ١ٓ
 
 ،)ِماتٍح( ٚاٌّماتٍح اٌّلاحظح أعٍٛب اٌثاحصْٛ اعرخذَ اٌث١أاخ، ظّغ ػٍّ١ح فٟ
 فٟ ٟٚ٘ ٚ ف١ح، إٌٛػٟ اٌرحٍ١ً ذمٕ١اخ اٌثاحصْٛ اعرخذَ ٌٍرحٍ١ً، تإٌغثح أِا. ٚاٌٛشائك
 .اٌفؼٍٟ اٌٛمغ حٛي ٚاعغ ٔطاق ػٍٝ ظّؼٙا ذُ اٌرٟ ٌٍث١أاخ ػاِح ٚٔظشج ٚفف ؽىً
 ذحراض الإعلاِ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ ِٓ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح أْ إٌر١عح ٚأظٙشخ
 اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح ٚذٕف١ز اٌرغٛ٠ك، اعرشاذ١ع١ح ف١اغح ِٓ تذءا ِشاحً تثؼل اٌم١اَ ئٌٝ
 .اٌرؼٍ١ّ١ح اٌخذِح ِغرخذِٟ ٌرحغ١ٓ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١اخ ٚذم١١ُ
 حذ ئٌٝ الإعلاِ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّإعغاخ ِٓ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١ح عاّ٘د ٚتاٌراٌٟ،
 اعرشاذ١ع١ح ٚمغ فٟ اٌّذسعح ع١اعح ذحذ٠ذ ٌزٌه،. اٌرؼٍ١ُ خذِح اٌّغرخذَ ذحغ١ٓ فٟ وث١ش
 ٠ّىٓ ٚواٌح لثً ِٓ اٌرغٛ٠ك فش٠ك ذؼ١١ٓ ذُ تح١س ظ١ذ تؾىً ذقاؽ أْ ئٌٝ ذحراض اٌرغٛ٠ك
 تح١س ِغرّش تؾىً ٠رُ أْ ئٌٝ أ٠نا اٌرم١١ُ ٠حراض ظأة ئٌٝ. اٌٙذف ٚػٍٝ ظ١ذ تؾىً ذٕف١زٖ
 ٠ّىٓ اٌرؼٍ١ّ١ح اٌخذِاخ ٌرحغ١ٓ اٌرغٛ٠ك اعرشاذ١ع١اخ ذٕف١ز فٟ اٌمقٛس أٚظٗ أٞ أْ
 ذؼٍ١ُ فٟ اٌّعرّغ لثً ِٓ تٙا ِٛشٛق ٚاحذج ِإعغح ٠ىْٛ والاخ ٚعٛف ذؾغ١ً ٌٍّغرخذِ١ٓ
  .أهفاٌُٙ
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